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I 
Правила 
о зачетЪ полугодш и о полукурсовыхъ испыта-
шяхъ по физико - математическому факультету 
Императорскаго Дерптскаго Университета. 
§ 1. Относительно изучешя предметовъ своего Факуль­
тета студентъ обязанъ принять въ руководство одинъ изъ 
утвержденныхъ учебныхъ плановъ Факультета. Отступлешя 
отъ избраннаго плана допускаются не иначе, какъ съ раз-
рЪшешя декана. 
§ 2. Въ каждое полугодге студентъ обязанъ: 
1) исправно посещать избранныя имъ лекцш, участвовать 
въ бееЬдахъ и упражнешяхъ, катя преподаватели вво-
дятъ въ свое преподаваше съ дидактическою Ц-ЁЛЬЮ. 
2) Представить въ книжк-Ь, установленной для внесешя 
слушаемыхъ предметовъ, удостов-бреше въ прилежномъ 
участш въ избранныхъ имъ практическихъ упражнешяхъ 
отъ преподавателей, подъ руководствомъ коихъ онъ 
занимался. 
§ 3. Зачетъ 4-хъ полугодш, предшествующихъ полу­
курсовому испытанно, производится: перваго — на осно­
ванш исполнешя требований § 2; втораго, сверхъ того, — 
на основанш испыташя изъ предметовъ, отнесенныхъ къ 
первой части полукурсоваго испыташя (§§ 7, 8, 9 и при-
мЪчаше); третьяго — на основанш исполнешя требованш 
§ 2 и четвертаго — на основанш испыташя изъ предметовъ, 
V 
отнесенныхъ ко второй части полукурсоваго испыташя 
(§§ 7, 8, 9 и примЪчаше). 
§ 4» Полукурсовыя испыташя производятся въ конц^ 
каждаго полугод1я, въ концЪ Мая и въ начала Декабря. 
§ 5» Студенту, не явившемуся на испыташе въ 
обязательный для него срокъ, или не выдержавшему испы­
ташя, полугод1е, въ концЪ коего производится испыташе, 
не зачитывается. Къ новому испытанно онъ допускается 
лишь черезъ полугода. Не выдержавшш полукурсоваго 
испыташя въ течеше шести полугодш съ начала универси-
тетскаго курса увольняется изъ университета. 
П р и м Ъ ч а н 1 е. Не явившемуся на испыташе, обяза­
тельное въ концЬ втораго полугод1я (§ 3), по при-
чинамъ, признаннымъ Факультетомъ уважительными, 
можетъ быть разрешено сдать полукурсовое испы­
т а ш е  в ъ  п о л н о м ъ  о б ъ е м Ъ  в ъ  К О Н Ц Ё  ч е т в е р т а г о *  
ПОЛуГОД1Я. 
§ (>• Полукурсовыя испыташя производятся по про­
граммам^ утвержденнымъ Министромъ Народнато Нро-
свЪщешя. 
§ ?«. Въ составъ полукурсоваго испыташя по отдале­
нно математическихъ наукъ входятъ слБдуюппе предметы: 
1)" элементарная математика, 
2) аналитическая геометр1я, 
3) высшая алгебра, 
4) основашя диФФереншальнаго исчислешя, 
5) основашя интегральнаго исчислешя, 
6) опытная Физика, 
7) ХИМ1Я. 
§ 8* Въ составъ полукурсоваго испыташя по первому 
разряду естественныхъ наукъ входятъ слЪдуюпде предметы: 
1) элементарная математика, 
2) аналитическая геометр1я, 
3) основашя высшаго анализа, 
4) опытная Физика, 
5) кристаллограФ1я, 
6) минералопя, 
7) хим1Я, ч. I, 
8) аналитическая хим1я, ч. I. 
§ 9. Въ составъ полукурсоваго испыташя по второму 
разряду естественныхъ наукъ входятъ сл-Бдуюпце предметы: 
1) элементарная математика, 
2) опытная Физика, 
3) хгопя, ч. I, 
4) хим1я, ч. II, 
5) аналитическая хим!Я, 
6) общая минералопя, 
7) общая зоолопя, 
8) общая ботаника. 
П р и м Ъ ч а н ь е .  Р а з д Ь л е ш е  и с п ы т а ш я  н а  д в Ъ  ч а с т и  
(въ конце втораго и въ конце четвертаго полугодш) 
установлнвается Факультетомъ съ утверждешя 
Министра Народнаго Просвещешя. 
§ 10. Испыташя производятся коммиссгями, подъ 
председательствомъ декана, изъ проФессоровъ и приватъ-
доцентовъ, по назначение попечителя учебнаго округа. Въ 
составь каждой коммиссш, производящей испыташе, должно 
быть не менее трехъ членовъ. Если деканъ не прнсут-
ствуетъ въ коммиссш, то председательство возлагается на 
старшаго изъ ея членовъ. 
§ 11. Для присутств1я на полукурсовыхъ испыташяхъ 
назначаются, по усмотренио Министра Народнаго Просве­
щешя, уполномоченныя имъ лица, обязанности коихъ опре­
деляются возлагаемымъ на нихъ поручешемъ. 
§ 12* Достоинство ответовъ на испыташяхъ оцени­
вается по пятибалльной системе. Случаи разноглайя 
решаются председателемъ коммиссш. 
§ 13* Выдержавшимъ испыташе признается тотъ, 
кто имеетъ не менее трехъ по каждому изъ предметовъ 
испыташя. 
§ 14. Студентъ, выдержавшш полукурсовое испыта­
ше въ полномъ его объеме, признается имеющимъ четыре 
зачтенныхъ полугод1я. 
§ 15. Полугодгя, следуюнйя зв выдержашемъ полу­
курсоваго испыташя, зачитываются на основанш исполне­
шя студентомъ требованш, указанныхъ въ § 2 сихъ правилъ. 
Но для того, чтобы студентъ былъ признанъ имеющимъ 
шесть зачтенныхъ полугодш, онъ долженъ представить 
сочинеше или работу, исполненныя на какую либо изъ 
одобренныхъ Факультетомъ темъ и аттестованный какъ 
удовлетворительный преподавателями соответствующаго 
предмета. Представлеше сочинешя или работы, при ува-
жительныхъ причинахъ, можетъ быть отсрочено на одно 
полугод1е. Въ такомъ случае представлеше таковаго сочи­
нешя или работы делается услов1емъ для того, чтобы сту­
дентъ былъ признанъ имеющимъ семь зачтенныхъ полугодш. 
П р и м е ч а н г е  1 .  И з ъ  б о г о с л о в 1 я ,  р а в н о  к а к ъ  и з ъ  р у с -
скаго языка и исторш русской литературы сту­
дентъ обязанъ выдержать испыташе въ течеше пер-
выхъ 6-ти семестровъ. 
П р и м е ч а н 1 е  2 .  С т у д е н т ы ,  н а ч а в п й е  с в о е  н а у ч н о е  
образоваше на основанш прежде действующихъ 
правилъ, могутъ оное окончить по прежнему по­
рядку ; новыя правила становятся обязательными 
для студентовъ, поступившихъ въ унпверситетъ по 
объявленш оныхъ. 
